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Nihat B O Y D A Ş 
urk sanatı içinde müstesna bir yer işgâl 
eden Türk hat sanatı, bugüne kadar lâyı ­
kıyla incelenmemiştir . Geçmişte bütün öteki 
sanat dallarının başında yer alan hat sanatı, bugün 
Türk sanat tarihi içinde bir tezyinat olarak göste­
rilmekte ve öğret i lmektedir . B u konuda öteden-
beri yazılan eserlerin hemen hemen hepsinde, 
hat sanatının hiç bir problemine temas edilme­
mekte ve hattatların hayat h ikâyeler i , bilinen 
yazı örnekleriyle, anlat ı lmaktadır . Bir kısım 
sanat tarihçileri hat sanatının, İslâm'da resim ya -
a ğ ı sonucu ortaya çıkt ığını - T ü r k minyatür 
sanatına rağmen— iddia etmektedirler. Halbuki 
İslâm kültürü içinde hat, desen mükemmell iği 
bakımından en sondur, mut lak t ı r ; İslân\ dinine 
ve diğer İslâm sanatlarına ait idealler bu sanatta 
şekil lenmiştir . İşte bu yüzden hat sanatının 
resim sanatıyla münasebeti vardır. A n c a k bu 
münasebet, her iki sanatın kullandıkları plastik 
dil bakımındandır . Hat sanatı resim sanatının 
ikiz kardeşi ve çoğu zaman efendisi o l m u ş , b i rçok 
ünlü ressam ilk eğititnlerini hat sahasında yap­
mışlar ve her iki alanda da başarılı o lmuşlard ı r . ( i ) 
Hat sanatı da öteki plastik sanatlar gibi, 
görme ve gördüklerini ifade etme sanatıdır. B u 
sanatın plastik güzelliğini kavramak iç in , onu 
okumak, manevî yükünü b i lmek-gerekmez. İslâm 
yazısını teşkil eden harfler yalnız başlarına ol ­
duğu kadar, başta, ortada ve sonda öteki harf­
lerle birleşerek değişik, zengin plastik yaratma­
lara i m k â n verirler. S o y u t tezyinata da uygun olan 
bu yazı yatay, dikey ve diyagonal terkiplerden 
devamlıl ık gösteren bir plan içinde şekillenir. 
Satır üstüne ve alt ına doğru uzanan keşideler, 
yazının iskeletini ve ritmini temin ederlerken, 
yataylar ve eğri çizgiler devamlıl ık ve dengeyi 
sağlarlar. Tecv id işaretleri (Diacrit ical signs) ve 
öteki tezy in î motif ler, renk ve istif imkânlar ı 
ile bu yaz ı , birl ik içinde değişikl ik ve değişikl ik 
içinde birl ik göstererek, bütün ile parçaları arasın­
daki i l işkiyi muhafaza eder. 
İslâm dininin doğuşundan sonra gelişimini 
hızlandıran bu yazı, başta Türkler ve İranlılar 
o lmak üzere, İs lâmiyeti kabul eden bütün öteki 
milletlerin çabasıyla bugünkü seviyesine ulaşmış­
tır . İşte bu sebepten ona " İs lâm yazısı" adım 
vermek daha doğru ve ilmi bir deyim olacaktır. 
İslâm dünyasında 9 . asırdanberi en yüksek siyasi 
iktidar sahibi Türk ler in , (2 ) bu yazının tekâmü-
lündeki paylarını anlamak iç in , bu konuda yazılan 
eserleri incelemek yeterli o lacak t ı r .o ) İs lâm kül-
(1) A . U . Pope, A Survey of Persian Ar t , L o n d o n 1939 , 
2 . ci l t , s. 1 7 0 7 . 
(2) is lâm dünyasında Türk le r , 9 . asırdan bu yana en yük­
sek siyasi iktidar olarak, önce Bağdat hal i fe l iğinde, 
sonra daha uzak bölgelerde, hem halifenin bağımlı ­
ları , hem de aslında bağımsız, siyasi güçlerini elle­
rinde tu tmaya başladılar. Mısır ' ın ilk hanedanı T u -
lunoğulları (868-905) Türk ' tü , i ran'ın doğusu, bugün 
Afganistan denilen yerler ve i-<indistan'ın kuzey i 
999 yı l ından sonra bir süre, bir T ü r k sultan soyunun 
yönet imi alt ında yaşadı . 1040 'dan 1308'e kadar ege­
men olan ve i r a n , Irak, Anadolu ve Sur iye 'n in 
Selçuk Türkler i yerine Atabey Türkler i geçti ve ge­
niş ülkelere bas oldular, T i m u r ve oğulları 15 . asırda 
i ran' ın basındaydı lar , iran daha sonra iki küçük 
T ü r k hanedanı daha tanıdı . Mısır bir Osmanlı ili ol­
madan önce uzun bir süre Fars-Türk yönet imi alt ın­
da yaşadı . H indis tan 'da , 1526 'dan 1 8 5 7 ' y e kadar 
egemen olan Moğo l imparatorlar ı T i m u r ' d a n , yani 
bir Türk ' ten türemişlerdi . R ichard Et t inghausen, 
Yabancı Gözüyle Türk Minyatür ler i . Çeviren: S . 
E y u b o ğ l u . (Mil l iyet Sanat Dergisi, 8 Nisan 1 9 7 7 , S . 
2 2 6 , s. 10 ) . 
(3) E . Kühnel , Islamische Schr i f t kuns t , Graz -Aust r ia 
1 9 7 2 , s. 7. A . Khatabi ve M. S i je lmassi , T h e Sp len­
dour of Is lamic Cal l igraphy, L o n d o n , 1976 , s. 2 2 0 . 
M. Şükr el Cebur i , Neş'et ül Hatt el A r a b i y y e ve 
Tetavvura , Bağdad 1974 , s. 168 -171 . A . U . Pope, 
a.g.e., s. 1 7 2 5 - 1 7 3 2 . 
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tür ortamına girmeden önce de zengin bir yazı 
geleneğine sahip olan Türkler - b u zengin yazı 
geçmişleri sebebiyle— İslâm yazısını da üstün 
bir başarıyla yazarak devam ettirdiler. B i rçoğu 
sanatkâr veya sanat hamisi olan Türk hükümdar 
ve devlet adamlar ı , hat sanatına ve hattatlara 
büyük saygı gösterdikleri gibi, bizzat kendileri de 
bu sahada iddialı eserler meydana getirmişlerdir. 
B u cümleden olarak, Büyük Selçuklu Sultanı 
Tuğru l ( 1176 -1194 ) , Gazi Zahirüddin Muhammed 
Babür ( 1483 -1530 ) , 1 5 . ve 17. asırlar arasında 
yaşayan yirmi Osmanlı padişahından yarısının 
hattat olduklar ını bel ir tmek, ş imdi l ik , yeterli 
o lacakt ı r . (4 ) 
Batı dünyasının İslâm yazısı ile ilgilenmeleri, 
yâbbasi halifesi el -Vâsık (841-847) devrinde baş­
lamıştır . Abbasi halifelerinden e l -Me'mun'un (813 -
833 ) Bizans 'a yazdığı mek tubunun , b iç im ve oran 
açı larından ç o k beğenildiği ve teşhir edildiği bilin-
mektedir . (5 ) Rönesans resminin babası sayılan 
Giot to "Mısır 'a F i r a r " adlı tablosunda, Fra -F i l ippo 
L ipp i Meryem'i taç giyerken gösteren tablo­
sunda , Kûf î yazıları süs unsuru olarak kul lanmış-
lardır . (6) "Yaşamad ığ ım, burnumun direğini 
sızlatarak beni yara tmaya i tmemiş hiç bir şeyin 
şiirini y a z m a d ı n j " d iyen büyük A l m a n şairi Goethe 
(1749—1832) , İslâm yazısının şiirine kapı lmış ve 
onu öğrenmek iç in gayret göstermiştir.c?) 
B i rçok Türk ressamının da hocası olan A n d r e . 
Lhote ( 1885 -1962 ) , A h m e t Karahisarî, K â m i l 
A k d i k , Şeyh Hamdul lah ve Mustafa Râk ım' ın 
o nefis çizgilerini i lk defa gördüğü zaman, hayran­
lığını şöyle dile getirmiştir: 
Okuyamıyorum bu yazılan. Okuyamadığım 
daha iyi. Salt çizgi senfonilerini tadabiliyorum 
böylelikle. Nedir güzel desen? Düzlerin ve eğrilerin 
tertipli barışması. Nedir resmin müziği? Statik ve 
dinamik elemanların birbirlerini cevaplandırması. 
Resim sanatının temeli nedir? Desen, çizgi de İn-
gres'in deyimiyle müzikal olmalı, tşte bütün bun­
lar bu yazılarda var. Düzlerin, eğrilerin yanısıra da 
şu serpiştirilmiş küçük küçük plastik işaretler, 
ornöman-süsler.'iB) 
Modern resim sanatının öncüsü olan ve b i rçok 
eserinde İslâm sanatının vazgeçilmez unsuru olan 
arabeske yaklaşan Picasso; "Benim resimde varmak 
istediğim son noktaya islâm yazısı çoktan' bul-
m u ş " ( 9 ) d iyor ve ünlü Türk hattatlarının eserlerini 
inceledikten sonra d a , onlarda gördüğü plastik im­
kanları şöyle ifade ed iyordu : 
ama bunlar ne kadar ritmik! Bunlar­
dan birşeyler çıkar, bir şeyler çıkar! Doğulu renk­
çidir ama renkçiden çok fazla çizgici, soyuttur. Bu 
soyut dehasının en güzel örnekleri bunlar, bu yazı-
lar.(io) 
1937 yı l ında Türk iye 'ye gelen ve o güne kadar 
hiç İslâm yazısı görmemiş olan ressam Leopold-
L e v y ' y e , Türk hattat larının eserlerinden meydana 
gelen küçük bir sergi gösterilir. B u yazıları dikkatle 
inceleyen sanatçı , içlerinden üç tanesini çok beğe­
nir. Bunlar Yesârî, Şeyh Hamdul lah, M, Râkım' ın 
eser le r id i r . ( i i ) 
Batı l ı ressamların, büyük Türk hattatlarının 
eserlerini ko layca tefrik etmelerinin bir sebebi 
her iki sanatın da kullandıkları ortak unsurlara 
dayanmaktadır . Resim sanatının dört temel un­
suru - n o k t a , çizgi , leke ve r e n k - hat sanatının da 
temel unsurlarıdır. Hat sanatında renk çok az kul­
lanılmıştır . A n c a k ünlü ressam G . Braque , gerçekte 
resimde rengin olmadığını ve yalnız ilişkilerin 
o lduğunu belirtmektedirv Braque, daha önce 
gördüğü bir resmin rengini deği l , i l işkilerini hatır­
ladığını s ö y l e m e k t e d i r u 2 ) Hat ta t ın problemleri de 
iç i l işkilerdir. B i r T â ' l i k müfredatı çok mükemmel 
olabi l i r , ancak mürekkebât meşklerine sıra gelince 
hattat, bir harf yazmadan önce ikinci yazacağı 
harfle i l işkiyi düşünmek z o r u n d a d ı r . ( i 3 ) W. Kan-
d insky 'ye göre bir kompoz isyonun (istif) iki ga-
^ s i vardır. 
1. Tab lonun bütününün kompoz isyonu , 
2 . Kendi aralarında düzenlenen, bütüne bağlı 
çeşitli şekillerin yapılması. 
K a n d i n s k y , bir tabloda b i rçok elemanın büyük 
şekle bağlı kalacağını , tek başlarına yankılarının 
çok zayıf lamış olacaklarını ve gene bu elemanların 
bütüne b o y u n eğmeleri gerektiğini hatır latmakta-
d ı r . ( i 4 ) Bir hattat için de durum farkl ı değildir. 
O da eserinde nok tay ı , ç izgiy i , (harfi) bütüne göre 
değişt i rmek zorundadır . 
Sonuç olarak denilebilir k i , form bakımından 
maddî kültüre, muhteva bakımından da manevî 
(4) E . Kühnel , ö n . ver., s. 7. Muhammed' b. A l i , b. 
Süleyman er -Ravendi , Rahat-Us-Südur ve Ayet-üs-
SUrur, T T K Basımevi, s. 3 0 8 - 3 2 8 . Gaz i Zahirüddin 
M. Babür, BabUrname, is tanbul 1970 , s. 224 . 
(5) A . U . Pope, a.g.e., s . 1 7 1 2 . 
(6) S . K . Yetkcin, İs lâm Mimarisi , Ani<ara 1 9 5 9 , s. 4 3 4 . 
(7) Kühnef, ö n . ver., s. 8 . 
(8) Nurul lah Berl<, Ustalarla Konuşmalar , Ankara 
1 9 7 1 . s. 6 2 . 
(9) M.U. D e r m a n , İs lâm Sanatında Türkler (Vapı ve 
Kred i BanVtası Kültür Y a y ı n l a n , İstanbul 1976), 
s. 5 2 - 8 3 . 
(10) N. B e r k , ö n . ver., s . 2 3 . 
(11) B . Rahmi Eyüboğ lu , E s k i Yaz ı lar , Milliyet Sanat 
Dergisi , S . 1 1 4 , İstanbul 1 9 7 5 , s . 8-9. 
(12) A . T u r a n i , Dünya Sanat Tar ih i (Türk iye iş Bankası 
Kültür Y a y ı n l a r ı — 1 9 7 9 , T . T . K . Basımevi), s. 512. 
(13) Hattat M.A. özyaz ıc ı ve R. Fer id K a m arasında ge­
çen konuşmalar . Nakleden Dr . M. Nazmi Özalp. 
(14) W. K a n d i n s k y , Sanatta Manevil ik üzer ine. Çev. A. 
Necati Bigalı, i zmi r 1 9 8 1 , s. 5 3 . 
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kültüre ait olan hat sanatının temeli , nok ta , çizgi 
ve harfler arasındaki İ l işkilerdir. 
Aşağıya örnek olarak a lman eserler, yukar ıda 
sözü edilen unsurlar ve Batıl ı sanatçıların İslâm 
hat sanatından yararlanarak meydana getirdikleri 
dil açısından incelenebilir . Henry Mat İsse, Piet 
Mondrian, , K a n d i n s k y , P. K lee , Miro ve Hartung 
gibi ressamlar, İslâm hat sanatındaki plastik un­
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